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Todos os dias o Restaurante Multiuso (MU), localizado no campus de Viçosa, da 
Universidade Federal de Viçosa (UFV), descarta em média 2500 copos plásticos. Com o 
objetivo de sensibilizar os estudantes quanto a sua responsabilidade sobre o resíduo gerado 
e sobre o uso indiscriminado de um material que não é reciclado, o Projeto InterAção – 
Responsabilidade Social e Meio Ambiente promoveu uma ação denominada “Consumo 
Responsável no Exercício da Cidadania”, de 20 a 22 de novembro de 2013, no MU. 
O copo plástico não é reciclado, tendo em vista que não há compradores para este 
material na região próxima a Viçosa, o que torna impraticável a sua venda. Além disso, o 
seu uso acarreta maiores gastos ao restaurante, que os disponibiliza para seus usuários, 
que muitas vezes os utilizam de forma indiscriminada, pegando vários copos e causando 
desperdício.  
Para despertar o interesse dos usuários do restaurante visando à sensibilização 
deste público, o Projeto InterAção confeccionou uma faixa escrita com copos plásticos, 
cartazes com questionamentos e uma pilha de copos. Todos os copos utilizados na ação 
foram coletados no próprio restaurante e lavados.  
Na entrada do restaurante foi depositada a pilha de copos com um cartaz 
anunciando o número médio de copos usados por dia.  Na parede oposta foi afixada a faixa 
com o dizer “Para que tantos copos?”, confeccionada com os copos coletados. Os cartazes 
tinham os dizeres “Você sabe o destino do seu copo?”, “Já pensou em reduzir seu 
consumo?” e “Você é responsável pelo que descarta!”, que visavam levar os estudantes à 
reflexão. 
 
 
Pilha de copos e faixa, Restaurante Multiuso da UFV, novembro de 2013. Autoria da foto: 
Mariana Oliveira Silva. 
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Cartazes reflexivos, Restaurante Multiuso da UFV, Novembro de 2013. Autoria da foto: 
Mariana Oliveira Silva. 
Muitos estudantes demonstraram surpresa, alguns se interessaram e mostraram 
apoio à ideia de reduzir o consumo de copos plásticos, outros já criticaram e mostraram 
desinteresse, mas o objetivo principal foi atingido: as pessoas se sentiram incomodadas, 
pensaram, falaram. 
 O restaurante continua disponibilizando copos plásticos aos seus usuários, mas a 
Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários da UFV informou que já está em andamento um 
projeto para a substituição destes copos por canecas, que serão distribuídas aos alunos, 
assim como já foi feito em outras universidades federais como as de Ouro Preto e Lavras. 
 
 
 
 
